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The internship was conducted at Accounting Clinic in accounting division as a staff. 
Accounting Clinic is accounitng consultant who supported by some partners that 
have experienced and professional in their fields. During the internship, the main 
task were present accounting services and tax services for PT MS, PT DJ, PT CCB, 
PT RR, PT VTD, PT TK, PT S, PT TS, PT TL, PT IM and PT TB. The tasks 
performed were inputting general journal of operational expense, purchases, sales, 
receipt payments and petty cash, inputting tax invoice, making recapitulations of 
sales, petty cash, purchases order, salary and calculating depreciation of fixed 
asset. 
 There was a problem while making petty cash recapitulation. There were 
some bills or disbursement vouchers in which the writing has been lost or faded 
that made it difficult to calculate the amount. The solution to this problem was 
discussing with accounting staff about the writing that has been lost or the fading. 
The suggestion for client was that to provide detail and clear information and 
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